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Si católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibui r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p r o t e c c i ó n . 
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UD le i i s t i en la PÉU 
icuente y emocionado saludo del Pastora la grey turolense Fué examinada detenidamen-
te la cuestión internacional 
«Soy el elegido por Cristo para guiar e iluminar las almas» 
En la Catedral una ingente multitud recibió la bendición episcopal 
ITambién se estudió el asunto referente a la re-
forma electoral 
En la tarde de aver hizo su entrada oficial en nuestra ciudad —capi-
tal de su d ióces is nues r o d ign í s imo y m u y amado Obispo, Fray Ase l -
2,0 polanco y Fontecha. 
Y en verdad que el acto - a l que, por t r Í c t í s lmos motivos, se quiso 
despojar de toda solemnidad profana - r ev i s t ió los caracteres de una apo-
teòsica mani fes tac ión de profunda y sentida religiosidad. 
Quien viera, ayer, nuestras calles y nuestras plazas llenas de un p ú -
blico abigarrado y h e t e r o g é n e o que se arracimaba en las aceras e Inva-
día las calzadas, quien hubiera oído los v í t o r e s ensordecedores y las 
aclamaciones inacabaSles de la mul t i t ud a l paso del nuevo Pastor, 
quien presenciara el e s p e c t á c u l o de cientos de balcones engalanados 
con colgaduras y reposteros, atestados de gente que r e n d í a el homenaje 
de sus ovaciones calurosas y constantes al Pastor, no e c h a r í a de me-
nos, a buen seguro, para juzgar de los sentimientos religiosos de nues-
tro pueblo, nada de lo que algo vale como r e p r e s e n t a c i ó n del verdadero 
espíritu popular. 
Teruel enmasa, la ciudad en pleno, con aquella unanimidad que so-
lo es posible cuando las almas se encienden en la l l ama de u n mismo 
ideal y laten los corazones al impu 'so de u n mismo sentimiento, se l a n -
zó ayer a la calle para dar a nuestro Obispo la m á s cordial y c a r i ñ o s a 
bienvenida, i nvad ió plazas y callejas, se aoiftó en las naves del templo y 
tributó, en f in , al Prelado el recibimiento m á s t r iunfal , m á s caluroso y 
lleno de afecto que hemos conocido. 
Y todo ello de una manera e s p o n t á n e a , sin preparaciones ar t i f ic io-
sas que falsean y adulteran el verdadero sentir de las multitudes, sin el 
aliciente de los elementos espectaculares y decorativos, desvinculado en 
absoluto de todo p r o p ó s i t o r i t u a l o protocolario. 
Nuestro pueblo se a g r u p ó 
EN L A C A T E D R A L 
entrar en el templo cuyas naves ha- jaus padrea hoy apenados por p é r d i -
i á b a n s e ya totalmente llenas. f da tan dolorosa como Irreparable. 
1? rendido y el t r ibu to de un re-
cuerdo piadoso a aquel a quien hoy 
Entre ensordecedores y visvas pe- han a c o m p a ñ a d o m i sacrificio y 
ae t ró en el templo el s e ñ o r Obispo. oraciones, recibid vosotros. Ca-
r u i . i „*/ Mcio Catedral, Capitulo Eclesiáat i -
Los sochantres entonaron la a n t í - 0 . j t , 
co, Sacerdotes y Religiosos todos, 
en 
El sistema mayoritario pan 
generales 
las elecciones 
El momento fué de 
c lón . 
Madrid.—Desde Ins diez de la m a - 1 Provecto de ley sobre ascensos de 
ñ a ñ a a la una y media d é l a tarde es|cabos, 
tuvo reunido el Consejo de mlnls - A M P L I A C I O N D E L CONSEJO 
fona «Ecce sacerdos rnngnus». 
> vautorldí dea y fieles  general, e u 
enorme e m o - , ^ por el «t ros en la Prealdenda. 
. If db lmien to lleno de cordialidad que A l ^ r m l n a r la r e u n i ó n , el mlnis- M a d r i d . - S e sabe que en el Con-
ü l Fre!ado, al II gar «1 a^ar ma- h bé ls t r lbutado a qulen ^ sldo de - | t ro de Comunicaciones, como aecre sejo de ministros celebrr.do esta ma-
yor, adornado con verdadera mag- mldnnHrt ™.rD dMf« v ««.frtr A* vn^a- l ta r lo del Consejo, d ió la slguien e ñ a n a ei min{8tro de Est8do ^ 5 c u e n 
niíicencla. y profusamente i lumina-
do, p o s t r ó s e de rodil las en su recl l -
sií»nado para guía y pastor de vues 
tras a l m a s » . ireferenda verbal de lo tratado: | t a de la s i t uac ión internacional y 
Glosa a c o n t i n u a c i ó n un pasaje | —Se de l iberó principalmente acer | de | canjbj0 de entre I ta l ia y 
natorlo y o r ó algunos momentos. de ia Sag^adn Escritura, para i l u m l |ca de la s i t uac ión internacional, »o- ¡ Ginebra, así como de las posibles 
Seguidimeate se c a n t ó u n solem- nar cual aea ia mlslan qUe le ha s l · l b r e la cual nos Informó el ministro í decJa|onga del Con8!e^ ¿ * ia Sodc-
ne «Te D e u m » , Ido enco mendada y dice: jde Estado, s e ñ o r Lerroux. muy de-
La Capilla de la Catedral, refoiza- | Crispo vive v vivirá siempre en elLailadanjente. 
da por el coro de n i ñ a s del Colegio ¿ S a c r a m e n t o Eucar í s t i co y en sus I T a m b i é n nos Informó don Ale j 'm-
del C o r a z ó n de Jesú* y a c o m p a ñ a d a ¿min i s t ros porque estos son los con - | d ro aCerca del tratado comercial 
rada c o m p e s l d ó n del maestro Ú b e -
da. 
A l terminar el «Te D e u m » , el se-
ñ o r Obispo d ló su b e n d i c i ó n al pue-
¡blo y seguidamente c o m e n z ó el des-
aver alrededor del nuevo Ohisno para ¡file de comisiones y representaclo-
ofrecerle con el t r ibuto de sus respetos y de ^u acatamiento debido a la Inés para besar el anil lo pastoral. 
J e r a r q u í a , el homenaje de sus m á s acendrados y filiales afectos y al p ro - ] Desfiló en primer t é r m i n o el d^án 
pió tiempo para patentizar de u n modo fehaciente que guarda, como él jmuy Ilustre s e ñ o r don Anton io B u j , 
m á s preciado pat r imonio espiri tual , el tesoro p u r í s i m o de su fé religiosa | y seguidamente lo hicieron los ca-
contra la que nada pueden los embates de la impiedad y del sectarismo, n ó n i g o s y beneficiados de la Cate-
iBien por los ca ól icos turolenses! 
¡Bien por este nuestro pueblo ca tó l i co como pocos e hidalgo como 
nlngunol 
por una nu t ' lda y afinada orquesta, tinuadorea de su obra en el t iempo 
in t e rp re tó admirablemente la l o c p i - ' y en el espacio. 
En un orden espiritual. 
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E N L A CASA M I S I O N 
: D E LOS PAULES : 
Desde la» diez de la m a ñ a n a co-
m e n z ó el Obispo a recibir en la Ca-
sa Misión de los Padres a las nume-
rosas comisiones y personalidades 
que acudieron a cumplimentarle. 
Con todos conver só el Prelado 
afable y afectuosamente. 
H ?8ta bien avanzado el m e d i o d í a 
con t inuó el desfile de personas que 
en r ep re sen t ac ión de entidades, aso 
elaciones y colectividades de diver-
sos ó r d e n e s acudieron a saludar a 
aquél. 
LA E N T R A D A E N TERUEL 
Poco antes de las cuatro y media 
de la tarde el s e ñ o r Obispo, acom 
pañado del provisor de la D ióces i s , 
muy ilustre s e ñ o r don Salustlano 
Sánchez Marco, o c u p ó un a u t o m ó -
vil, emprendiendo en él la marcha 
hada la Catedral. 
A l coche del s e ñ o r Obispo se-
guían otros varios, en los que toma-
ton asiento distintas personalida-
des. 
Durante todo el trayecto el Prela-
do r e d b i ó las aclamaciones y victo-
re» de la mu l t i t ud estacionada a 
finibos lados de las calles. 
Al llegar el Obispo al Ovalo un 
fientlo inmeso p r o r r u m p i ó en cerra-
bas ovaciones. 
La comitiva s iguió por la calle de 
1& democracia, plaza de Carlos Cas-
tel. calle de los Amantes, d o ñ e e se 
*Peó. continuando a pie hasta la 
P'aza da la C o n s t i t u d ó n . 
Loa balcones h a l l á b a n s e adorna-
0t con colgaduras, blancas en su 
mayoría.- en las que h a b í a n sido co-
lorados negros crespones. 
Los fotógrafos de la prensa zara-
gozana t i raron varias placas. 
E N L A P L A Z A D E L A 
CONSTITUCION 
dral, C a p í t u l o de R i d o n e r o s . Clero 
parroquial , profesores del Semina-
r io , sacerdotes y rellosos en general 
y personalidades civiles y militares. 
P A L A B R A S D E S A L U T A C I O N 
En la pieza de la C o n s t i t u c i ó n ha-
bía sido elevado un sencillo altar en 
el cual fué colocado un cuadro de la 
P u r í s i m a . 
A l llegar el s e ñ o r Obispo a dicha 
plaza el gent ío , que la llenaba com-
pletamente, le hizo objeto de nuevas 
aclamaciones. 
Le fué difícil llegar hasta el altar, 
donde ya le esperaban el Cabildo 
Catedral, C a p í t u l o de Racioneros, 
Clero parroquiales. Ordenes y Aso-
clones religiosas, seminaristas y co-
misiones y representaciones diver-
sas. 
Mientras el s e ñ o r Obispo era re-
vestido, los Informadores gráficos 
volvieron a impresionar varias pla 
cas. 
Seguidamente se o rgan izó la comí 
tlva. 
E l Obispo, bajo pallo, se dispuso, 
a hacer su solemne entrada en la 
Catedral, 
Llevaban las varas del palio el p ie 
Bidente de la D lpu t>c ión . s e ñ o r H i -
nojosa Traver; el diputado prov in-
d a l , s e ñ o r Marina; los diputados a 
Cortes, s e ñ o r e s Sancho Izquierdo y 
Jul ián G i l ; los concejales, s e ñ o r e s 
S á n c h e z Marco y Aguilar , y los se-
ñ o r e s G a r z a r á n (don Francisco) y 
Fe r r án ( i o n Buenaventura), 
Se h'zo m á s que dl f íd l . verdade-
ramente imposible, contener la ava-
lancha de fieles que pugnaban por 
Terminado este desfile, el Prelado 
s u b i ó al p ú ' p l t o para d i r lgh la pala-
bra a los fieles. 
C o m e n z ó su discurso dedicando 
un sentido recuerdo al joven Nico-
lás Monterde, cuya muerte l lora la 
ciudad entera. 
«{Contras tes de la vidal 
El dolor—dice—se mezcla con la 
alearla y el contento del alma con 
las m á s acerbas tristezas. 
Entraba yo ayer en Teruel con una 
de I t s Impresiones mas gratas de m i 
vida, con el c o r a z ó n rebosante de 
sat is facción, con el alma abierta a la 
m á s pura a legr ía y apenas puse el 
pié en t ierra se me comunica la muer 
te de uno de los jóvenes ca tó l icos 
que h i blan Ido a recibirme a los lí-
mites de la Dióces i s , 
i Esa es la vidal 
La alegría y el dolor mezclados 
hasta confundirse en nuestra exis-
tencia. 
Y ¿por q u é permite Dios que esto 
suceda? ¿ C ó m o explicaremos este 
misterio? 
| A h ! Es que los designios de 
 irit l, nuestra 
mis ión es la de dar luz a los ciegos, 
s i lud a los enfermos, vida a los 
muertos.. . 
H é ah í lo que e» el Obispo: El u n -
gido por Cristo. Y hé ah í t a m b i é n 
cual es su mis ión : continuar la obra 
de Cristo. 
Deseos de cumplir la no me faltan. 
Cuento para ello con la ayuda de 
Dios y con la c o o p e r a c i ó n de los sa-
cerdotes. Cuento t a m b i é n con la do 
cll ldad de los fieles. 
U n á m o n o s todos en apretado haz 
para que la semilla que yo siembre 
no caiga en tierra estéri l , no se pier-
da entre abrojos y peñascales, sino 
que vaya a caer en surco de t ierra 
fértil d ó n d e fructifique. 
Así realizaremos los fines dé ser-
vir a Dios en esta vida para d e s p u é s 
gozarle en la vida e te rna .» 
Con una atronadora ovac ión aco-
gió el púb l ico que llenaba las naves 
del templo, las breves, elocuentes y 
emocionadas palabras de nuestro 
Prelado. 
E N P A L A C I O 
Acto seguido y a c o m p a ñ a d o por 
los mismo elementos ec les iás t icos , 
civiles y militares que le recibieron, 
el s e ñ o r Obispo sa l ió del templo y 
m a r c h ó a Palacio. 
Desde uno de los balcones d ió la 
bend ic ión al pueblo que ocupaba 
totalmente la plaza del Venerable 
F r a n c é s de A i anda. 
Siguiendo una costumbre t r ad i -
cional, desde uno de los balcones 
de Palacio fué arrojada una canti-
dad en monedas de plata y cobre. 
Ea Palacio el s e ñ o r Obispo fué 
cumplimentado por muchas comi-
siones y representaciones de entida 
con Finlandia, 
Se t r a t ó del programa de 1« Fiesta 
'e la Raza, de la visita de la fragata 
«Sa rmien to» y de la salida del vapor 
«Artabro» D«Ta el Amazonas-
El s e ñ o r Chapaorleta nos informó 
acerca de la r e u n i ó n de los jefes de 
mino r í a para t rn t«r de la reforma 
Electoral. El Gublerno ffjó el crite-
r io que m a n t e n d r á en la^ Cortes, 
Se a c o r d ó que la Escuela de Inge-
nieros de Caminos vueWa a denen-| 
der del Minister io de Obras púb l i -
cas. En cuanto a las d e m á s escuelas 
especiales, el s e ñ o r Rocha informará 
acerca de lo que proceda hacer. 
Se aprobó un decreto reorgani-
zándola Junta Niclonal Naranjera, 
El ministro de Gobernadón Infor 
mó snbre el orden público que es 
ex-cíente en toda España. 
Todos los ministros entregaron 
al de Hacienda los decretos de sus 
respectivos departa mentoe para la 
apl icac ión de la Ley de Restriccio-
nes. 
T a m b i é n han quedado ultimados 
los presupuestos que se r án le ídos el 
p róx imo martes en el Parlamento. 
E l ministro de Hacienda y jefe del 
Gobierno, s e ñ o r Chapaprleta, mani-
festó al salir del Consejo que hasta 
d e s p u é s del 23 del actual, fecha en 
que vencen las obligaciones del Te-
soro, no h a b r á nada sobre conver-
siones de la Deuda. 
Acerca de los Presupuestos d'jo 
que no le han entregado todavía to 
dos los ministros los de sus respec-
tivos departamentos. 
N O T A O F I C I O S A 
des y asodadones ca tó l icas , cuya 
la l l i s ta o m i irnos por temor a Incurr i r 
Providencia son Inexcrutables para ' en olvidos siempre lamentables. 
el hombre, pero es t a m b i é n que 
Dios Nuestro S e ñ o r sabe sacar gran 
des bienes aun de aquellos sucesos 
que a nuestra Inteligencia se pre-
sentan como grandes males. 
No cabe al cristiano otra acti tud 
que aquella adoptada por Job cuan-
do rodeado de todo g é n e r o de des-
venturas exclamaba: «Se hizo lo que 
a Dios plugo; bendito E l sea». 
Tengamos para el finado la piado-
sa ofrenda de una o r a c i ó n y eleve-
mos t a m b i é n nuest as reces por 
dad Naciones acerca de la I m p o s i ' 
d ó n de sanciones a Itfdla, pues é s t a 
h " «Ido declarada p i f s "gresor. 
E l Gobierno es tud ió loa acuerdos 
que deberá llevar a la p rác t ica se-
g ú n las dreurs tandaa. 
Se espera que el conf'lcto Italo* 
íM-íone q u e d a r á locallzndo v que se 
o o d r á evitar la guerra eurooea-
Por In que se refiere n la Fiesta 
de la R i z a se a c o r d ó que se cele-
bre en Madr id un de<<fi'e mi l i t a r y 
en Sevilla diverso» ar to^ con m o t i -
vo de la salida del var>or «Ar t ab ro» , 
V de la estancia en dicho puerto de 
a^ fragata «Pre s iden t e S a r m i e n t o » . 
E l s e ñ o r Chapnprleta d ló a los 
ministros cuenta de la r e u n i ó n de 
los jefes de mino r í a para tratar de 
la reforma de la Ley Electoral. 
Parece que se a d o p t a r á para enss^ 
vario en las elecciones munldpa le t 
el sistema p ropordona l . 
En cuanto a las elecciones geners 
les el sistema proporcional se em-
p l e a r á solamente en las clrcunsctlp-
orones que elijan m á s de 10 diputa-
dos y se m a n t e n d r á el mayori tar io 
para las d e m á s circunscripciones. 
Se c o n g r a t u l ó el Gobierno de que 
haya transcurrido el aniversario de 
los sucesos de Octubre con t r anqu i 
l ldad en toda E s p a ñ a . 
E l ministro de Justicia dló cuenta 
de un decreto modificando ot ro so-
bre ca tegor ías de varias audiencias 
y juzgados. 
Se t r a tó t a m b i é n del problema fe-
rroviar io y se n o m b r ó una comis ión 
que elevará al ministro de Hacienda 
u n Informe para que éste , con los 
antecedentes que posee, eleve al 
Consejo el proyecto correspondien-
te. 
O T R O S DETALLES 
La Catedral, así como el Palacio 
y el Colegio del C o r a z ó n de J e s ú s 
lucían i luminaciones. 
Durante los actos celebrados en 
la Catedral los reporteros gráf icos 
de la Prensa zaragozana impresio-
naron varias placas. 
Hasta bien entrada la noche. los 
balcones de gran n ú m e r o de casas 
lucían las colgaduras puestas para 
recibir al s e ñ o r Obispo. 
Madrid,—De los acuerdos toma-
dos hoy en Consejo se facilitó a la 
Prensa la siguiente referencia ofl-
dosa: 
Agricultura.—Fijando el cupo de 
impor t ac ión de au tomóv i l e s para el 
cuarto trimestre del a ñ o actual. 
Trabajo, Justicia y S a n i d a d , - M o -
dificando el decreto del 23 de Julio 
p r ó x i m o pasado, que restablece las 
antiguas ca tegor ías de jueces y ma-
gistrados. 
C o n s t r u c c i ó n de carreteras estra-
tégicas para remediar el paro obre-
LO. 
G u e r r a . — A d q u f s l d ó n d e material. 
Reo rgan i zac ión de los servidos 
del Ministerio, 
Se aprobaron los nombramientos 
de subsecretario de Industria y d i -
rector general de la Marina d v ü | 
favor de los s e ñ o r e s Blanco R o d r í -
guez y Nico lás Franco, respectiva-
mente. 
BoMfeilfDSinifelPilii 
Vistas a la Puerta del Sol í 
C a l e f a c d ó n . Aguas corrientes, 
Cuartos de b a ñ o 
Pascual Ponce 
Carretas. 13 = Teléfono 17.429 
- M A D R I D = 
El 
Grandiosa, cual verdadera demos-
t r ac ión de honda pena que el vecin-
dario de Teruel s'ente ante la t e T l 
ble desgracia que pesa sobr^ el ho-
gar del agente de negocios don N i -
colás Monterde Aspas, r e su l t ó en la 
mañana de ayer la mani fes tac ión de 
pésame con mot ivo de conducir a 
la ú l t i m a morada los restos morta-
les del Infortunado joven Nico lás 
Monterde Serrano, v íc t ima del des-
graciado accidente au tomnv l ' í s t l co 
ocurrido anteayer cuando d'cho In -
fortunado muchacho regresa a la 
Ciudad altamente satisfecho de ha-
ber asistido al acto de recibir en el 
pueblo dd Tórre la cárcel al nuevo se-
flor Obispo de esta Dióces i s . 
Como decimos, el acto r e su l t ó 
conmovedor. Largas filas de ancia-
nos y jóvenes pertenecientes a dls-
11 n t.a s con greg aciones religiosa s 
abrían marcha portando velas. 
Después iba el clero con cruz alzada 
seguido de otros jóvenes que lleva-
ban coronas dedicadas por la Con-
gregación Mariana, Juventud C a t ó -
lica, Jap, obreros de las aguas de 
Candé y (otra de los amigos de lo 
víctima. 
Los mortales restos, encerrados 
en precioso a t a ú d de caoba tallada, 
eran conducidos por amigos del f i -
nado. 
Como presidencias iban numero-
los sacerdotes d e t r á s del cadáver , el 
l lus t r í s imo s e ñ o r d e á n en represen-
tación del excelent í s imo e iiustr íst-
mo señor Obispo (que no as is t ió a 
este conmovedor acto por no haber 
hecho todavía su entrada oficial en 
la pob lac ión) y los deudos del difua 
to a c o m p a ñ a n d o a su hermano Ma-
nuel Monterde, quien al despedirse 
del duelo rec ibió infinidad de demos 
tradones de condolencia y p é s a m e 
que han de servir, no lo dudamos, 
cual leni t ivo a la honda pena que i n 
vade los corazones de la cristiana fa 
milla de nuestro distinguido amigo 
y convecino don Nico lás Monterde. 
Hoy, conforme es tá anunciado, 
tendrá lugar el acto del funeral, a 
las doce menos quince en la iglesia 
de San A n d i é s , y una vez m á s 
Teruel p o n d r á de manifiesto su sen-
tir humanitar io asistiendo a renovar 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Luco de Glloca, la distinguida 
3eño~lta Lorerza Marco. 
- De B a r c e l ó a a , a c o m p a ñ a d o de 
su familia, don Jeaús Gracia, 
- De Zaragc za, don Alvaro Gas-
par, de le casa A z a m ó n . 
- De la misma p o b l a c i ó n , don Car 
los Ccmenge. 
- De Valencia, don Miguel Torres. 
- De Zaragoza, don A n t o n i o Fer-
n á n d e z . 
- De la ciudad del Tur la . don Cé-
sar S a r r a t a c ó . 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Jacinto Alsa. don 
Felipe Sanz, don T o m á s Ezcár raga , 
don José Gonzá l ez , don Angel Alsa, 
don Miguel Fandos. don Manuel A l -
ber r ía . don Santos Horno , don M i 
guel Herrero y don J o a q u í n G i m é -
nez. 
- A Madr id , don Daniel G ó m e z 
acorapaflado de su distinguida fami-
lia. 
— A Zaragoza, la bella s eño r i t a Sal-
vadora Serrano, maestra cursillista. 
— A TorreTelllla. el diputado a Cor-
tes don Miguel Sancho Izquierdo. 
~ A Zaragoza, los periodistas don 
Mar t ín Abezanda, don José María 
Serrano, don Francisco Izquierdo, 
don Abelardo de la Barrera y don 
Francisco Mar t ínez . 
— A la misma pob lac ión , la s i m p á -
tica y bella señor i t a Mar ía M u ñ o z . 
— A Madr id , la seño r i t a Carmen 
Llorapar, culta maestra cursillista. 
— A Barcelona, la t a m b i é n s impát i -
ca maestra cursillista A s u n c i ó n Mar 
t ínez . 
— A la ciudad de los Sitios, don 
Aurel io Royo. 
— A Valencia, el m é d i c o mil i tar don 
Félix G i l 
su aml&t&d a la familia que l lora tan 
Irreparable p é r d i d a . . 
A estas demostraciones de pésa -
me unimos la nuestra m u y sincera. 
a v i y provincial 
C e n t r o 5 l e s 
l O B l E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera, autoridad civi l de la pro-
vincia : 
C o m i s i ó n de agricultores de esta 
ooblac ión; s e ñ o r presidente de la 
C á m a r a de Comercio. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o s de pagos: 
D m Alejandro Escusa, 30 267'33 
pesetas. 
D o n Luis G ó m e z , 58475. 
S e ñ o r Ingeniero deMontes, 590*00 
— El s e ñ o r alcalde del pueblo de 
Rublelos de Mora remite a la apro-
bación el expediente de habi l i tac ión 
y suplemento de c réd i to . 
La Di recc ión general de la Deu-
da participa aue la p e n s i ó n que ve-
nía percibiendo por esta Delegación 
doña A . Zorr i l la Garda , deje de 
abonár se l e y c o n t i n ú e por dicho 
centro. 
— H a sido nombrada auxiliar de 
4." clase del Cuerpo de Contabil idad 
del Estado con ca rác te r interino do-
ña C o n c e p c i ó n S u a ñ a M a r t í n , opo-
sitora en expec tac ión de desliao. 
E l s e ñ o r Alcalde del Municipio 
de Uír i l las remite para su aproba-
ción el suplemento de c réd i to . 
A Y U N T A M I E N T O 
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EN I A D I P U T A C I O N 
Sesión de la Comi-
sión gestora 
En su úl t l tua ses ión ordinaria, la 
Corporac ión provincial a d o p t ó les 
siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas ocurr i -
das en el Hospi ta l , Manicomio y Ca 
%n provincial de Beneficencia. 
El Ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos, de 
B<dfa»a^ R^yo, de Cuevas de Ca-
flart. y de Gregorio A n a d ó n e Igna 
cío C o r b a t ó n , de Barrachina. 
El í d e m en la ml^raa Casa, en con 
cepfo de acogida de lactancia, de la 
niña Obdul ia Esteban, de Ojos Ne-
gros. 
Confirmar el traspaso de la acogi-
da de lactancia Juana G ó m e z , a fa-
vor de Carmen G ó m e z , esposa de 
Antonio Mar í a , vecinos de Teruel. 
Anunciar la subasta de víveres 
con destino a la Casa provincial de 
Beneficencia y a ñ o de 1936. 
Conceder 30 d ías de licencia al 
oficlfil tercero d« esta D i p u t a c i ó n 
don Tuan A n d r é s Ferrando y al en-
fermero don Manuel Ramo. 
Prorrogar, por enfermedad, 15 
días la licencia que viene disfrutan-
do el méd ico oculista, don Pedro 
Gimeno. 
Quedar enterada de las fechas en 
que han comenzado a hacer uso de 
licencias y permisos, o se han rein-
tegrado a sus destinos, varios fun-
cionarlos de la D i p u t a c i ó n . j Hoy celebran sesiones las comí 
Idem ídem de una Orden del M l - j » ^ n e s d e G o b e r n a c i ó n y Fomento 
nisterlo de Hacienda, de fecha 16 d e j P ^ a informar diversas instancias de 
de Septiembre ú l t i m o , inserta en l a ! » " competencia. 
«Gace ta» de 27 el mismo mes. 
Devolver al Ayuntamiento de Nue 
ros el expediente instruido solicitan 
do que dicho t é r m i n o municipal sea 
segregado del pnrt ido judicial de | Un apoyo 
M o n t a I b á n y agregado al de Cala-j formidable 
mocha, con el f in de que sea infor- j para los 
mado por los Ayuntamientos de las j hombres 
cabezas de part ido de M o n t a l b á n y ^ Neurasténi-
Calamocha. | C O S , 
Aprobar la d i s t r ibuc ión de fondos) Agotados, 
para el corriente mes de Octubre. } Inapetentes. 
Idem la tercera l iqu idac ión de las Sea cual fuere 
obras ejecutadas en la r e p a r a c i ó n el or igen de la 
de la Casa provincial de Beneficen-
cia. I 
Remitir al Ayuntamiento de M o n -
real del Campo, para que proceda a 
su cobro en p e r í o d o ejecutivo, las 
cédulas de los individuos que se han 
negado a sacarla en p e r í o d o vo lun-
tario. I 
Aprobar las cuentas de bagajes 
rendidas por varios Ayuntamientos 
de la provincia de los que han ant i -
cipado con cargo a fondos provin-
ciales durante el segundo trimestre 
y anterior del a ñ o actual. 
Habi l i tar el P a d r ó n de céda l a s ele 
In Puebla de Valverde del corrleínte 
«ño para los a ñ o s de 1932, 1933 y 
1934, y remit i r lo al alcalde para su 
e xpos ic ión al p ú b ico por el p lezo l 
reglamentario. \ 
Aprobar el P a d r ó n de cédu las del 
pueblo de Maleas formado para loa i 
añe s de 1934 y 1935. 
C<lebrar sesión les dí?>s 10, 17. 24 
y 31 de les corrientes y 5 del p róx i - , 
mo mes de Noviembre, a la hora d< 
las doce. 
debi l idad o de 
su decaimien-
t o , p u e d e e l 
enfermo reac-
c i o n a r f e l i z -
mente c o n el 
Jarabe Salud 
La tristeza, el i n somnio , l a 
inapetencia y el cansancio se 
convierten en a legr í a , fortale-
za, v igor y entusiasmo por 
la v ida , con el uso del pode-
roso Reconstituyente 
HIP0F0SFIT0S 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Es el más eficaz lo mismo en verano 
que en invierno. 
No se vende a granel. 
2. ° La señor i ta Tere s i Gl i reao 
SBZ can t a r á : 
a) «Agar», romanza. —C . A r r i ' g f 
b) « C a n t o a M a d r i d » . - R . Vil la 
c) «Tosca», aria. - G . Puccin í . 
d) «Viv í A r a g ó n » - M . B . jg fió 
3. ° La señor i t a C-rmen G i a d ; 
Tesan can ta rá : 
u) « M a d a m a But te í f ly», a r l o . -
G. Puccini . 
b) «Marina», romanza.—E. Arrie 
ta 
c) «Traviata», escena y a r i a . -
G. Verd i . 
d) «Rlgolet to», caro n o m e . - G 
Verdi . 
S e r á n a c o m p a ñ a d a s al plano por 
el maestro don Angel Mingó te , 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DHL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N ( 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 79 00 
Exterior 4 por 100 98 00 
Amortizable 3 por 100 1928 84 75 
Amortizable 4 por 100 1928 99 85 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 99*45 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 100 60 
A C C I O N E S , C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
BancolHispano Americano 198'00 
Banco de E s p a ñ a 604,00 
F. C. Norte de E s p a ñ a 191'C0 
F C. Madr id Zaragoza A l i 
cante 167'00 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosi-
vos 633'CO 
C o m p a ñ f o Telefónica, 7 por 
100 preferentes lló'OO 
Cédu la s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 por 100 102*50 
Cédu la s Banco Hipotecar io 
de E s p a ñ a 6 por 100 112*00 
C é d u l a s C r é d i t o Local Inter 
provincial 5 por 100 9875 
C é d u l a s Créd i to Local Inter 
provincial 6 por 100 103 10 
Obliga. Ayuntamiento Ma-
dr id 5 y medio por 1001931 99*00 
Obliga. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 96'50 
M O N E D A S EXTRANJERAS 
COMPRAS VENTAS 
Francos 48*35 48*45 
,ibra» 35*95 36 05 
Dollars 7'35 7*37 
Santo-si hoy - S r r t o i n „ 
nialo Arcrp .sfMtp. obispo v mi, 
Rúst ico y Eleuterio, n^rtiTe, r: 
Diosdado, abad. y 
Santoral de msfiann. - Santo» L 
Be l t r án , confesor; Francisco de B 
fn. Cernoblo y Paulino, obispos- o " 
d e ó n , Florencio y Víctor , mártíreT 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebran d 
rante el mes de Octubre en U \ a 
9la de San Pedro. ^ 
Misas a hora fija: 
Ca tedra l . -Misa rezada cada m 
día hora desde las siete treinta huJ" 
las doce. ,ta 
San A n d r é s . — Misas a Tas siof 
ocho y ocho y media. le 
Santiago. — Misas a las siete y ^  
día y ocho. 
Sen Juan.-Misas a las siete * 
cuarto, 
Snn Pedro.—Misa a las siete y ^ 
día y ocho. 
E l Sa lvador . -Misas a las siete 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa T e r e s a . - M i s a » a las ocho 
v ocho y media. 
La Merced.—Misa a las ocho, 
San Miguel.—Misa a las ocho. 
A NUESTRA S E Ñ O R A 
D E L R O S A R I O 
C o n t i n ú a en la iglesia de San Pe-
dro la novena que la Hermandad de 
Nuestra S e ñ o r a del Rosario, dedica 
a su excelsa Patrona. 
Todos los d ías , a las ocho, misa 
rezadz, y a las nueve, misa cantada. 
Por la tarde, a las cinco y media, 
Santo Rosarlo, con los misterio» 
cantados, ejercicio de la novena, ser 
m ó n , gozos y reserva de S, D. M , 
terminando con la Salve a la Santí-
sima Virgen. 
En la iglesia de San Andrés: Ro-
sario y expos ic ión a las cinco y me-
dia de la tarde. 
En Santiago: Rosarlo y exposición 
a las seis de la tarde. 
fiSMBa 
He Desde el prl' mero de Oc-
tubre se halla vacante la plaza dt 
practicante y barbero del barrio de 
San Blas (Teruel) dotada con 1700 
pesetas anuales y casa-habitación. 
Pera tratar dirigirse a la Comisión 
Facultativa en dicho barr io . 
El gran normalizodor del intestino y lo bilis. 
LAXANTE SALÜ 
G r o g e a s en cajitas precintadas 
P í d a s e en Farmacia 
Di la provmcÍQ 
Villarquemado 
UNA PIÑA 
En el Teatro Marín 
* /m a ríen adt/uJi-lgw. 
A I salir del hall.- denominado 
cBuen h u m o r » , y por rivalidades 
amorosa , sosluvleron una disputa 
que degene ró en r iña loa jóvenes d t 
23 y 19 a ñ o s de edad, respect'vr. 
mente, Jesús Fombuena Ventura y 
Francisco D o b ó n Sánchez . 
El primero de ellos c a u s ó al seguu 
do una herida en el sexto espacio 
intercostal derecho. P r o n ó s t i c o re-
servado. 
Esta herid?, deb ió ser causada con 
a lgún objeto punzante que bien p; i 
i l e n ser una aguja o p u n z ó n . 
Ei tgresor q u e d ó a d i spos ic ión del 
Juzgado, 
m 
Hoy miércoles , día 9, a 1 i 8 | e t ¡ 
de la noche, se c e l i b r a r á en el T -
t r o M a i í a u n a g r a n í u m i ó n a b e í 
«lo del Comedor de C r i d a d de . a t 
ciudad patrocinada per la ejccelen-
tísioia D p o t a c i ó n provincial, to a 
do rarte las señor i t a s Te-eaa Gime 
no Saz y Carmen Gracia T sa^. pen 
alonadas de canto de la mencí na U 
entidad, con arreg o al siguiente pro 
grama: 
i ^ . ^ " ^ ^ ^ ^ a n p ^ c u 
la de la Paramount. hablada en Es-
paño l , que lleva por t í tulo «Bolero» 
por Georgc Raft y Carole Lombard! 
EL 
RATO 
abono por excelencia del trítf0 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trigo mismo. 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE CHILE 
C O N >6MS P O B C l C T O 
" I T B A T O 0 « » « U L » O O 
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M A D R I D 
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¿Dominan los italianos la pro-
vincia de Tigré? 
Se afirma que han conquistado la población 
de Aksum 
Roma.—Ls» tropas I ta l iana» han 
tofflfldo A k t u m , p o b l a c i ó n situada 
8 2 000 metros de altura. 
Con la o c u p a c i ó n de Aksum ha 
edado convenientemente protegi-
do el flanco derecho de la columna 
de Marablsnl. 
gn Aksum fueron coronados to-
dos lo* emperadores de Et iop ía me-
nos el actual. 
;HAN I N V A D I D O L O S 
P n Ó P E S ERITREA? : 
n i mantiene el deseo de evitar la ex- f Loa pe r iód icos moderades son ele 
tens ión de las hostilidades. jramente de tendencia italóflla y sn-
Este deseo es compartido por la tisancionistas, y representan este he 
G m n B r e t n ñ a y los demá^ Gobier-
nos interesados en la Sociedad de 
Nac iones» . 
«La calda de Adua da a I tal ia sa-
tisfacción suficiente, y al continuar 
le cos tar ía mucha sangre y mucho 
oro y cons t i tu i r ía una hipoteca que 
no cesar ía de aumentar sobre la s i -
t uac ión de Italia en E u r o p a » . 
N i n g ú n pe r iód i co disimula que la 
unanimidad de las potencias de G l -
Addl» Abeba—Se rumorea que 'nebraes m á s necesaria ahora que 
los fue^8 e t í o P e 8 I™0 í n v a < ^ 0 P a r nunca y que ta l unanimidad parece 
te de Eritrea tomando a los i talianos de muy fácil rea l izac ión . 
]a población de Adi-Caie, a 60 k l ló - ] «Pa ra las dos princioales poten-
metros de Asmara, c ías—diee el «Daily Te legraph» .— 
Las autoridades no han confirma- Francia y Gran B r e t a ñ a , es de toda 
do todavía este rumor . evidencia que deben ponerse de 
LA I N V A S I O N D E ERT- acuerdo «obre medidas idén t i cas» . 
: TREA C O N F I R M A D A : 
«La proclama de Roosevelt es acogi-
da como un precioso apoyo de la 
pol í t ica de la Sociedad de Naciones 
Addis Abeba (oficia').—Se ha con- y ioa p e r i ó d i s c o s de izquierda la con 
firmado que fuerzas e t íopes han i n - s ide ran—según frase del «Daily He-
vadído Eritrea hace tres d ías , Ín ter- r a ld»—como « f o r m a n d o un bello 
nándose varios k i l ó m e t r o s . contraste con las vacilaciones de 
Se teme que la facilidad de la i n - G i n e b r a » , 
vasfón, que apenas si ha eneontra- „ T I „ ^ T 
do resistencia, sea una maniobra de P R O T E C C I O N A L O S S U B D I -
loa italianos que responda a fine» es T 0 5 FRANCESES E N E T I O P I A 
tríféglcos. " 
Se afirma que los italianos han P a r í s , - S e reciben noticias de Dj í -
empleado en sus b o m b a r d e o » gases bu t i , anunciando que desde esta elu 
amarillos que se cree proceden de dad ha salido hoy un destacamento 
un derivado de la mostaza. de tropas francesas blancas con d i -
Las fuerzas italianas que atacaron recc lón a Et iop ía , para tomar posi-
a Dolo se han visto obligadas a re- clones a lo largo de la vía del ferro-
tioceder. carri l hacia A d l i s Abeba, con el fio 
Los e t íopes que serv ían en el ejér- de protejer a los sú- ïd l tos franceses 
cito regular italiano han comenzado que e s t á n empleados en dicho f erro-
A desertar. ca r r i l . 
Los primeros que han desertado En el destacamento van bastantes 
son 50 aakaris, que se han pasado voluntarios blancos, individuss de 
con armas y gran cantidad de mun ï - gran experiencia en las guerras eo-
ciones a las filas abislnias. loniales, y una secc ión de ametralla 
doras y doce oflcli les de ingenieros. 
A l destscamento se u n i r á una L A T A C T I C A D E GUERRILLAS 
Addls Abeba . -Uncor reponsa lde c o m p a ñ í a de t iradores s enega l è s . 
U a í t e d Press dice que los abtsinios que se hallan estacionados en Sbiet 
e s t án atemorizados por los ataques desde hace unos d ías , 
ide ?a aviación italiana. Este poblado corresponde al t e r r i -
Añade que en el frente de Oga- tor io e t íope , y es un punto de paso 
fe han comerzado a emplear la del ferrocarril . Las tropas es^b ece-
'á : c- de guerriUa's para ev5fa- ba- / á n su campamento en Dlre D wa . 
í a ciudad de Garahay ha sido des 
tfu'da por los It» llanos. 
Se tumorea q ü e ha sido dér r iba 
do un avión i taliano, pero ' la no t l 
cta no se ha conf i rmí do todav ía . 
NOTICIA N O C O N F I R M A D A 
Afídis Abeba. —La noticia de ha-? 
feer sido recupen-dí ; Adua por lo» 
ftMdado* etíope», no ba tenido con-
HmiacK n. 
l O S I T A L I A N O S D O M I N A N 
U PROVINCIA. D E T I G R g 
R )ma.—Ex raof lc la ímente se dice 
Q'ie los italiano dominan por com-
pleto la p7cvlneia de T lg ré . 
U C A I D A D E A D U A 
COMENTADA P O R LA 
• PRENSA I N G L E S A : 
LA N r U T R v L I ^ D D E 
N O R T E A M E R I C A i 
cho de armas como una v ic t r r i a que 
ha lavado la mancha de 1886; pero, 
en cambio, la prensa de izquierda 
c o n t i n ú a sus ataques, y denomina 
este hecho «victor ia sobre las cho-
zas». 
Ahora que Ital ia ha conseguido 
una sa t i s íace lón a su amor propio 
nacional, algunos pe r iód i cos pien-
san que Icalia puede mostrarse m á s 
conciliadora. 
Es de esperar que la toma de Adua 
permita al buen sentido imponer 
negociaciones út i les—dice «Le F íga-
ro»—, puesto que Italia ha vengado 
la derrota de Adua y ha hecho una 
d e m o s t r a c i ó n de su fuerza; c u m p l í 
dos los sacrificios a las leyes de la 
selva, va a llegar el momento de 
realizar sacrificios ante las leyes de 
la r a z ó n . 
E l Consejo de Ginebra deber ía d i -
rigirse hoy mismo a los beligerantes 
para poner f i n a la batalla; la res-
puesta de Abis in ía no es dudosa. S i 
la de de Italia fuese tsa positiva (hay 
que preguntarse por q u é no lo ha-
ría), todo p o d í a ser arreglado a ú n . 
Se piensa que en estas cond ic ió 
nes no es aplicable el a r t í cu lo 16, ] 
hab r í a que volver a plantear la cues 
t lón en el terreno de conci l iac ión 
del a r t í cu lo 15. 
Se han cometido bascantes des-
aciertos, preparado bastantes r u i -
nas, vertido bastante sangre. El m u n 
do aspira a la prudencia. Es necesa-
r io llegar a un acuerdo. 
E l redactor jefe de «Le Petlt P a r i -
sién», Elie Bois , estima que, des-
pués de la ges t ión hecha en Londres 
por el s e ñ o r Mussol lni , no es dema-
siado tarde para negociar. 
E l mensaje de conci l iac ión del du-
ee—dice-hubiera podido l legaran-
tes, pero no liega demasiado tarde. 
Hace honor a Mussol lni y se rá un 
honor para nuestros amigos ingle-
ses darse cuenta de todo su valor. 
E i u n deber para cuantos han t ra-
1 bajado de c o r a z ó n , sin animosidad 
n i reservas mentales, para evitar el 
conflicto, hacer lo imposible para 
Urgar a un resultado. ¿ P o r q u é no 
ha de tener Mussol ln i el mismo ges-
to para Ginebra que para Londres, 
en caso de neces idaü? 
A l d ía siguience de le toma de 
Adua, las cosas se pxescotan m á s 
fáciles que antes. Si el Consejo de 
Ginebra puede proponer recomen-
En un interesante discurso hace el resumen del 
debate Martínez de Velasco 
Ofrece trabajar sin demora hasta llegar a una solución total 
del problema 
Madr id . - Se abre la ses ión de la 
C á m a r a a las cuatro y media de la 
tarde. 
Preside el s e ñ o r Alba . 
D e s a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y t r i bu -
nas. 
L r s min is t ro» de Trabajo, Estado 
y G o b e r n a r í a n en el banco azuL 
El s e ñ o r Chapaprieta lee un pro-
yef t o de Ley. 
Se da lectura a una p r o p o s i c i ó n 
incidental presentada por los m o -
n á r q u i c o s pidiendo en la C á m a r a 
r inda un homena|e a la fuerza púb l i 
ca que d o m i n ó la revo luc ión de Oc-
tubre. 
Defiende la p r o p o s i c i ó n el s e ñ o r 
Rodezno. 
R-cuerda los dolorosos sucesos 
de O c t r b r e de 1934. que produjeron 
gran ind ignac ión a todos los espa-
ñ >les. 
Dedica un sentido recuerdo al d i -
putado tradicionalista Oreja E lóce-
gui, vilmente asesinado por los re-
volucionarios, y lo hace extensivo a 
todas las v íc t imas del movimiento 
subversivo. 
I ide a la C á m a r a que vote la pro 
p o s i c i ó n . 
Le contesta el s e ñ o r De Pablo. 
Dice que el Gobierno enriende 
que en pr incipio es laudable la p ro -
pos ic ión de t r ibutar un homenaje a 
la fuerza públ ica que d o m i n ó la sub 
vers ión de Octubre y en recuerdo 
a las v íc t imas de aquellos sucesos. 
En ta l sentido se ce lebró ya la en-
trega de una bandera a l cuerpo de 
Seguridad y Asalto y el d ía 12 se c é -
leb ra rá t a m b i é n un homeneje a las 
fuerzas de Asturias. 
Por eso se asocia a la p r o p o s i c i ó n 
en nombre del G í b l e r n o . 
El s e ñ o r 'Rodezno lo agradece y 
dice que estando todos de acuerdo 
no estima necesario llegar a la vota-
ción. 
E l s e ñ o r Traba l dice que el movi -
miento en C a t a l u ñ a no fué separa-
tista sino federal y dentro del some-
timiento al Estado e spaño l . 
Llama cobardes a los que huye-
ron. 
Se aprueban varios d i c t ámenes . 
Se discute el proyecto de Ley de 
Comimiraciones Mar í t imas y el se-
ñ o r Soler de Sojo consume un turno 
en contra de la total idad. 
El s eñor Rustarazo se adhiere. 
Se procede a elegir un yocal para 
el Tr ibunal de G a r a n t í a s Consti tu-
cionales por d imis ión del vocal par-
lamentario Basi l io Alvarez y es ele-
gido el s e ñ o r Vega de la Iglesia por 
91 votos y una papeleta en blanco. 
C o n t i n ú a la in te rpe lac ión sobre 
pol í t ica triguera. 
El s e ñ o r A l b a invi ta a l o i orado-
res que tienen pedida la palabra a 
que sean breves a f in de evitar una 
ses ión nocturna. 
El s e ñ o r Maroto interviene en el 
debate. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Albornoz de- &S, _a_ _ . j 
nunefa abusos y maniobras cometi-
dos en algunos pueblos. 
E l conde de Romanones conside-
ra el problema grav í s imo . 
Dice que mientras las cosechas 
son abundantes la s i tuac ión de los 
labradores va empeorando. 
Afirma que la verdadera plaga del 
campo han sido los ministros de 
Agricultura de la Repúb l i ca . 
Considera como una verdadera 
ton te r í a la Ley de Autorizaciones. 
pero desleal e Inmoral , que se hacstt 
unos a otros los fabricantes de hari* 
nas. 
Afirma que durante el t iemoa que 
fné minis t ro de Agricul tura no red-
bfó ninguna denuncia que no se tra-
mitase normalmente. 
H a «ido —añade—muv grande el 
n ú m e r o de horas que d e d i q u é a bus 
car una so luc ión sin encontrarla. 
H n y que buscar una so luc ión In* 
mediata, pero mientras no se dote 
al m l n h t r o de Agricul tura de un In» 
t rumento adecuado—Consorcio Tri-
guero o lo que sea—no se consegui-
rá nada. 
S i no se va r á p i d a m e n t e a una no* 
l uc ión , el problema se a g u d i z a r á . 
La so luc ión hay que buscarla no 
cuando el tr igo esté ya en las trojes, 
sino cuando es tá aun en la t ierra 1« 
semilla. 
Interrumpe el s e ñ o r Or t ix de 5o-
l ó r z a n o . 
E l s eñor A l b a le l lama la atea' 
c ión . 
E l s e ñ o r Or t l z de S o l ó r z a n o : Pido 
U N A P O Y O A L EJERCITO 
; D E L N E G U S ; 
Casablanca.—La p o b l a c i ó n mora 
y á r a b e del protectorado francés del 
Norte de Africa, en su m a y o r í a de 
rel igión musulmana, se ha unido a 
la p o b l a c i ó n de Arabia en el. deseo 
de prestar ayuda o dar voluntarlos 
al e jérci to del Negus. 
Uaa caravana de 4 000 camellos 
se dirige hacia el E í t e , a t r avés del 
Sahara, con d i recc ión al Ni lo supe-
rior y Addls Abeba, donde los mo-
ros conf ían obtener una provechosa 
ganancia por los camellos, muy ne-
cesitados en Et iop ía para los trans-
portes militares. 
E l presidente dice que no puede 
concedérse la porque ha pasado ya 
la hora. 
Termina el señor Velayos pregun-
tando qué hubiera pasado si , mala 
y todo, no se hubiera votado la Ley 
de Autorizaciones que ha atenuado 
el problema. 
Hace el resumen del debate el se* 
- Mar t ínez de Velasco, minis t ro de 
• Agr i cu l t u r a . 
I Comienza diciendo que por l o 
avanzado de la hora ha de ser bre* 
Elogia al s e ñ o r Mar t ínez de V e - | v 
lasco y dice que si és te no resuelve! \tl9rr,„ W- * . J. . j . t i , , i x j i Afirma que los diputados pueden el problema no lo reso lverá nadie. . ^ j I 7 
T * x J i estar seguros de que cuantas de* Le pide que no prometa m á s de lo i . , , 7 , , 
que pueda cumpli r . ' * h a ° h,ech° < f " a 1«. « • 
lutetvlene C M o del R ío . "^ t I 71^° 
Reflete l o . Incldeute. oeurrldoa al1 C°mpí8 M * ™ P " el E t M o » -
confeccionar los pl iego» para el con ' á a atendidas, y « que las puertas 
curso abierto para adjudicar el ser- de su despacho e s t a r á n abiertas ps-
vlclo de retirada de t r igos. i ? ™ T ' ^ " ÍOrmUlar ^*"*' AÍI i t i J i . 'denuncia. Afirma que el responsable de to-
O T R O C O M P A S D E ESPERA 
Ginebra. — Terminada la s e s ión 
del Consejo de ia Saciedad de Na-
c ión-a . en los c í rcu los ginebilnos se 
Londres . -Las noticias proceden-
t e de Ablslnla hen desencadenado 
"Da explosión de ind ignac ión en la 
Prensa Ifborista y liberal, que acha-
can a Ginebra la causa de todo mal. 
Ï os observadores creen que la vic 
t^.'a de Adua puede contribuir a sa-
tisfacer suficientemente el amor pro-
de I-alia para que Mussollni con 
E,«ita de mt-jor gana en entrar en el 
^ a t o o de la coDCÜiaclón. 
-La gest ión del embajador dt I ta-
* en Lonores, s e ñ o r G r a n d i - d í c e 
v <Timc ,»_demuei t faque tv iUSBoi l -
W á s t i n g t o n . - L a pos ic ión de neu-
tralidad hecha por el Gobierno y el 
presidente Roosevelt se conve r t i r á , 
en efecto, en una s a n c i ó n Indirecta de t a m b l é a encargar a 
c o . t m I . a i l a , 8 í b l e n ha sido mot iva- ua nuevo C o m i t é d(£ r e a n u ü a r lo8 
da ú a l c a m e n t e con la i n t enc ión de trub .08 d . la c jnfereQcla de par l8 í 
a v guardar los i iterest-s y las v i -
das d^ los ciudadanos n o r t e a m e r í - ^ <luler¿ <lue « e 8 8e con; 
i Con< s viertan en claco o seis, para que el decía qutí la8 decisiones que tan jus-
Los t é c a i c o s c a l c u l a q qu ; l a coa- prestigio de ia Sociedad de N a c i ó - tamente haa 8,do adoptada8 perml_ 
parte de los 125 millones de nes sea aparente, el presidente del t i rán a ioa Estados el tomar cada 
transacciones anuales con Italia se Consejo, incluso el presidente de la | ua0 ia8 medidas que se creean nece-
s u p r l m i r á u , como consecuencia de Asamblea y otras personalidades,' 8arla8> 
la d t c l a r a d ó n del presidente Roote- p o d r í a n unirse a l C o m i t é para cola-1 Cree de ut i l idad el no tomar n i u -
velt, de (.cuerdo coa ia cual los borar en los trabajos de concilia-^ guna d e t e r m i n a c i ó n hasta que se 
ciudadanos ameilcaaas qu do ah ; - c lón . jnombre C o m i t é de C o o r d i n a c i ó n , 
ra en adelanta « e m p r e n d a n transac- Los pe r iód i cos de izquierda insis- que se rá el mié rco les , 
clones, lo La rán por su c u e n t a . » ten en la dec i s ión de embargo del | 
Los gastos no cficiales hechos presidente Roosevel sobre las expor C O N T R A EL E M P L E O D E 
por lo» turistas norteamericanos en taciones de armas y municiones. 
Italia durante í l pasado a ñ o ascien- £ n €L'Oeuvre>, Tabouis dice: Es-
den a ocho millones y medio de d ó - te gesto tiene gran alcance, ya que I Londres. — El emperador Halle Se-
yor j 
GASES A S F I X I A N T E S 
1 :r - o *. A m ataca por anticipado las guerras, ha laisle ha firmado un decreto por el 
Como P ' ^ l c - B ^ c0 , que se adhiere al tratado de W á s -
U n i d o » no tienen intercambio co *- h lngton de 1922, prohibiendo el em-
m r c i a l c o n E t l o p í . , I . sc .nsecue v mo es, encierra una injusticia funda pl¿0 de ^ ¿ £ 2 2 como ins-
clas de estas medidas van d i í ig idas m , n t a i por la primacia que confiere t tameato de guerra T a m b l é n ha fír 
«ipao facto», ai Estado m á s armado, mado el protocolo de Ginebra, qut 
La proclama tiene t a m b . é a mu- declara fuera de la ley la guerra bac-
cha importancia. En cuanto a la le i íológica y la guerra de gises. 
A l hacer e s to—según se hace re-
saltar en ios medios o f ic iosos -e l 
unas eventuales operaciones del bio-
indire tamente contra Italia. 
L O Q U E D I C E LA PREN 
S A FR NCESA 
Gran B r e t t ñ a , queda asegurada en 
P a r í s . - L i prensa peb lea, bajo 
gr ndes Itul r i'is aoucias r- lat l -
vas a ia toma de Adua 
pas italianas. 
emperador hace todo cuanto es tá de 
p - r l a s t r a - queo. de ia s i m p a t í a de los Estados su parte para asegurar la p ro t ecc ión 
Unidos. del indefenso pueblo e t íope . 
do lo que ocurre es el Parlamento, 
que no hizo una Ley viable. 
C o n una Ley como |la actual fra-
casar n todos los ministros. 
Se declara enemigo de la econo-
mía dirigida. 
Afirma que el Banco estaba dis-
puesto a prestar 400 millones de pe-
setas al tres por ciento. 
Intervienen Romero Radlgales y 
Mangrane. 
E l s e ñ o r A l b a propone que en vis 
ta de que faltan por hablar 22 d ipu-
tados se prorrogue la ses ión hasta 
que termine la i n t e r p e l a c i ó n . 
E l s e ñ o r Azpei t ia se muestra con-
trario al r ég imen de tasas. 
Se levanta la ses ión a las nueve, 
para continuarla a las diez y media. 
La ses ión se reanuda a las diez y 
cuarenta y cinco mir utos. 
Preside el s e ñ o r A l b a . 
En los e s c a ñ o s hay muy pocos d i -
putados y en el banco azul ún ica -
mente el s e ñ o r Mar t ínez de Velasco. 
Por falta de secretarlos lee el acta 
el diputado cedista s e ñ o r Cortes. 
Sigue la i n t e r p e l a c i ó n sobre t r i -
gos. 
El s e ñ o r A r i z c u n coincide con el 
juicio del conde de Romanpnes. 
Pide al min is t ro que intervenga 
para que el Consorcio de Madr id 
acepte 200 vagones de trigo para su 
m u l t u r a c i ó n . 
E l s e ñ o r O r i o l dice que el proble-
ma es tá en que los agricultores pro-
ducen con exceso. 
Entra el min is t ro de Marina. 
Los s e ñ o r e s Salinas y Montero i n -
tervienen en el debate. 
Entra o l min is t ro de Ins t rucc ión 
p ú b l i c a . 
Se levanta a hablar el ex ministre 
de Agricul tura, s e ñ o r Velayos. 
Dice que la tasa no se cumple y la 
culpa es de la competencia lícita, 
A ñ a d e que la ún ica p r e o c u p a c i ó n 
que tuvo al encargarse de la cartera 
de Agricul tura fué la de resolver el 
problema triguero. 
Agrega que con objeto de ttnpt 
medios para resolver, aunque no 
sea m á s que provisionalmente, el 
problema triguero, ha hecho la peti-
c ión de 25 millones al Banco de E s -
p a ñ a . 
Habla d e s p u é s de sus gestione! 
con los directivos de la Asoc iac ión 
de Harineros para bjscar una fór-
mula y dice que le han presentado 
os harineros una p r o p o s i c i ó n que 
s o m e t e r á al C3nsejo de ministros 
esta m a ñ a n a . 
Habla de las tasas y afirma que, a 
su juicio, la ún ica so luc ión para qut' 
estas se cumplan es hacer que se 
pierda el contacto entre harineros f 
vendedores de trigos. 
En este punto coincide con el se-
ñ o r Velayos del que dice que ha 
pronunciado un magníf ico discurso. 
Como el conflicto e s t á en que se 
ha juntado el remanente de la cose-
cha de 1934 con la casecha de ;i935, 
la so luc ión es retirar ín t eg ramen te ' 
los 400 000 h e c t ó l i t r o s y facilitar al 
labrador las cantidades que necesite 
para hacer frente a las atenciones. 
H a y - d i c e - q u e dejarse de l imi ta -
ciones en los crédi to» pue8 gl c réd l -
to, para que produzca sus efectos, 
debe ser todo lo amplio que las cir-
cunstancias demanden. 
Agradece las palabras de afecto 
que le han dedicado todos lo» ora-
dores y termina diciendo que la t o -
luc ión del problema no puede set 
s ó l o de un ministro, n i de un G o -
bierno, sino la obra de todos. 
Grandes «p lausos . 
Rectifican varios oradores y se le-
vanta la ses ión a las dos de 1» ma-
' d rogada. 
14*0 
4*8 
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Crónica económica semanal 
mo econo 
Vefntfdnco millones de hombres 
equipados y tres m'llones de tone-
Isdss de barcos de guerra esperan 
en Europa la seña l . 19 m i l aeropla-
nos que o^Hrían arrojai en unas ho-
ras 16 m i l k i logramo» de explosivos. 
La consigna terrible «si vis parem pa 
ra bellum» tr iunfa con to-las sus 
consecuencias. El Imperialismo eco-
nómico es un mal consejero, san-
griento y falaz. 
Es inconcebible que teniendo en 
cuenta estos datos haya todav ía 
quien se asombre de la penuria eco-
nómica porque atraviesa el mundo. 
Es Inconcebible olvidar estos mi l l a -
res de millones de gastos Improduc 
tlvos a que tienen que hacer frente 
todos los Estados, cuando se quie-
re hablar de la prosperidad de tal o 
cual pa í s . Es Inconcebible descono 
cer o disimular el luego del Impe-
perlallsmo e c o n ó m i c o que ciega hoy 
más que nunca a gobernantes y na-
ciones enteras. 
No se eche la culpa de los acon-
tecimientos presenten o de los que 
puedan sobrevenir a tal o cual jefe 
político, a tal o cual «duce», «fhü-
rrer» o presidente de Repúb l i ca , 
échese s ó l o al imperialismo e c o n ó -
mico que como un ma l v ino enlo-
quece a los gobernantes en este des-
graciado a ñ o de 1935 y del cual solo 
son débi les marionetas. 
El imperialismo e c o n ó m i c o , como 
la serpiente bfb lea, dice a l o í d o 
de los m i e r bros responsables de 
los diversos monopolios dirigentes 
de cada pa í s : «No impor ta que aho-
ra tu hacienda se arruine, t u presu. 
puesto se desnivele, tus divisas se 
desprecien, el coste de la vida de t u 
pueblo aumente; con la ayuda de 
tus armamentos, que ahora te pare-
can un poco caros, p o d r á s vencer en 
una guerra por un nuevo reparto 
del mundo y conquistar t ú nuevos 
territorios; entonces la prosperidad 
te sonreirá». Basta con que un solo 
gobernante mal aconsejado y con 
tufos de «or iginal idad» se deje enga-
ñ a r por estas palabras de el Malo , 
para que todos los d e m á s por ley 
de reciprocidad tengan que seguir 
una conducta paralela. Y la tráglcp 
carrera de los armamentos empieza 
y la guerra llega con sus millones 
de muertos, con sus decenas de m i -
llones de heridos, con sus epide-
mias, sus hambres y su ola sangrien 
ta de revoluciones y d e s ó r d e n e s 
pol í t icos y morales, y al final se ve, 
como en 1918, que «nadie» ha gana-
do la guerra; que Conquistando por 
la fuerza «hoy» nuevos terri torios 
no se obtiene ventaja económica a l -
guna, porque no se encuentran mer 
cados para sus productos, caso de 
que los dé ; porque èn todo caso h i y 
que gastar mucho m á s de l o q u e 
oroduce en vigilarlos, en tener a loa 
I n d í g e r a s a raya, en defenderlo de 
los imperialismos vecinos. Los Es-
tados Unidos, el pa í s que se ha l le-
vndo la parte de león en la guerra 
1914-18. ¿qué ha conseguido? A l ca-
bo de 17 a ñ o s de firmarse la paz, 12 
mll lone» de parados, las fábricas ce-
rradas, las cosechas quemadas y el 
ganado muerto y enterrado por fal-
ta de comprador i Y les sobra terre 
no y terreno r ico . 
Es necesario que los hombres de 
buena voluntad desmientan insisten 
temente la mentira falaz del impe-
rial ismo e c o n ó m i c o , la mentira de 
la prosperidad subsiguiente a la con 
quista de nuevos terr i torios, nuevo 
fruto del á rbo l de la ciencia, en el 
pa ra í so relativo de la paz. 
La Bolsa de Madr id , en su con-
junto , presenta aspecto de confian-
za en las medidas e c o n ó m i c a s de 
Chapaprleta, pero con los valores 
especulativos y especialmente los 
Hados de «guerra» , Rlf y Explosi-
vos, se vuelve a jugar a la bsja. 
P . T . 
• W i i · i - i m a , 
. i 0. IIÉ mi ÜD-! 
»I el i 21 
lililí p l ra i de a lónos Isternos y 
niele ile miemos, a concorio 
Admisión de solicitudes hasta 
el 16 de Octubre 
Del 21 de Octubre al 21 de Diciem 
bre p r ó x i m o desa r ro l l a rá el Ins t i tu ' 
to Social Obrero el primero de los 
cunos del a ñ o escolar 1935-1936. D u 
rante el p e r í o d o mencionado se ex-
pl ica rán en sus clases las asignatu-
ras de «Apologét ica», «Encícl icas 
Soc ia le r» , «Legislación Social» , « O r 
¿an izac ión Sindica l» , «His tor ia de 
las Doctrinas Socia les», «His tor ia 
de la Civil ización», «Técnica de la 
Propaganda Sindical» y «Francés» . 
El I . S. O . abre un concurso para 
proveer «veinte plazas de alumnos 
internos y veinte de alumnos exter-
nos» . S e r á n admitidos como solici-
tantes los obreros e s p a ñ o l e s «mayo-
rea de diez y siete a ñ o s y menores 
de veintiséis». 
A los alumnos internos se les abo 
n a r á n los gastos de «viaje y la estan 
d a » durante el curso, m á s una i n -
d e m n i z a c i ó n de «ocho pesetas dia 
r ías» . 
Los solicitantes h a r á n constar en 
la Instancia los extremos que siguen: 
Nombre y dos apellidos. 
Edad y fecha de nacimiento. 
P ro fes ión y domici l io . 
Nombre y dos apellidos y profe-
s ión del padre o persona que les re-
presante. 
Empresa o patrono a quien pres-
tan sus servicios. 
O r g a n i z a c i ó n sindical a que per-
tenecen. 
Personas (con ind icac ión clara de 
nombre y apellidos, d i recc ión pos-
tal y profes ión o cargo) que propor-
c ionar í an referencias de los intere-
sados. 
Y, finalmente, cuantas circunstan-
cias puedan constituir m é r i t o s espe-
ciales, como haber solicitado plaza 
e n concursos anteriores, conocí* 
miento de Idiomas, propaganda oral 
o per iod í s t i ca de ca rác t e r social rea-
lizada, haber asistido a cursos o cur 
sillos de entidades semejantes al Ins 
t l tu to Social Obrero, p rác t ica sindi-
cal, etc. 
Las instancias d e b e r á n presentar-
se redactadas totalmente de p u ñ o y 
letra del interesado, advlrtiendo a 
los concursantes que se considera-
r á n como «no presentadas, aquellas 
solicitudes en que no se conteste ex-
presamente a todas y cada u n a » de 
las preguntas anteriormente consig-
nadas. 
El plazo de a d m i s i ó n d ; solicitu-
des termina, improrrogablemente, 
el día dieciseis del actual mes de Oc 
tubre. Dichas solicitudes deben d i r i -
girse a la Secre ta r í a del Inst i tuto So 
cial Obrero, O 'Donel l , 24. Madr id . 
III I lllllllllll 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
N o lo dude ¡nos . Llame a 
nuestro te léfono 1-6-9 y desde 
•a f i ane rec ib i rá V d . este pe-
r iódico a i í e s de salir de n 
Ociaa a Sus ocupaciones 
C O M E N T A R I O S 
I i 
C U E N T O 
Cuando hace pocos c í a s l l t gué a 
a p n t o n c r o á s l c a m e n t e be'la e l u d i d 
enclavada a orillas del Med l ' e r r á -
neo, se comentaba allí «el crimen 
de ayer». En esta y otras calientes 
ciudades andaluzas es raro el día 
que no se pueda comentar un «cri-
men de ayer». Este «cr imen de 
' 'yer», o sea el crimen que h i b í a 
ocurrido la víspera del reciente en 
que yo tuve la oportunidad o la ocu 
rrencla de Begar a la ciudad de los 
fandangos, ern vulgar, pero ofrec ía 
ciertas curiosas ca rac te r í s t i cas p ira 
la perspicaz mirada de un comenta-
rista avezado a extraer la quinta 
esencia de los suceios. 
- C H 
Como brasa le quemaba las ma 
nos a la p e q u e ñ a y graciosa Maruja 
el billete de cinco duros que su tía 
Gregor ià le hab ía regalado por ser 
el día de su c u m p l e a ñ o s . 
Maruja, hija de un modesto obre-
ro , estaba deslumbrada contemplan-
do el papel de veinticinco pesetas 
que adornaba una r e p r o d u c c i ó n de 
un lienzo de M u ñ o z Degrain y un 
grabado con el monumento y retra-
to de C a l d e r ó n de la Barca. La u.u-
chacha no se resolvía a dar c réd i to 
a sus ojos. Nada le hab ía impreeio-
He aqu í el "hecho: U n individuo, | aado en corta y humilde vida 
embriagado, como es natural, p e n 3 - | c o m o l a Pose»*ón de esta grande e 
tra en un cabaret y promueve un jlne8Perada fortuna- {Qué buena era 
fuerte e s c á n d a l o , siendo recr imina- i su tía Gregorial Soltera y araa de 
lo por un camarero, A la r e c r i m i n a - p a v e » de una casa fuerte, en la q re 
ción responde el beodo con un gro-l l levaba muchos a ñ o s , sen t ía por su 
sero insulto; a este replica el c a m a - ] 3 o b r l n a ca r iño maternal que ao 
rero con rotunda bofetada que hace p u d o sentir por una hija propia, 
rodar a l borracho, mas este se levan | i Q u é contenta y satisfecha estaba 
ta r á p i d o y esgrimiendo una peque-. la p e q u e ñ a l Era hermoso cumplir 
ña navaja la clava r e c t a m è n t e en el síos añ08 en Iul ío ' en dom/ngo, y po-
muere Iseer una gran fortuna entre las n a-
allí mismo, tras los obligados pasos ' n o » Que le pe rmi t í a de una vez corn-
vddlantes y d e s p u é s de decir aque- j 'P'ar cuantas cosas se le antojaran y 
lio que siempre se dice en estos c a - ¡ I a « Que desde hacía t iempo su cora-
30S y que en este, desgraciadaoieu-^z(5n anhelaba. 
te, era verdad: |tne ha matado 1 
Pues bien, yo me pregunto: ¿ q u é 
diablos de aprendizaje hacen estos 
hombres para que aun ci tando beo-
dos y en plena exci tac ión puedan 
acertar al primer golpe con el cora-
z ó n de su» adversarios? Porque a 
m i me dicen que con plena calma y 
dominio absoluto de mis sentidos 
seña le con el dedo al c o r a z ó n de 
una persona y me veré perpK j J para 
hacerlo. Con lo difícil que es acertar 
con una punta de cigarro a esos re-
cep tácu los que parecen hechos para 
estar rodeados de colillas, fósforos 
y otros residuos de las actividades 
humanas... Y si t ú , lector, has sido 
aficionado a t irar al blanco, con pis-
tola o carabina, ¿ n o te has fijado en 
el prur i to que manifiestan las balas 
por rodear la silueta del blancc? La 
bala que no se desvía a la derecha, 
lo hace a la Izquierda y la que no se 
va por arriba, se va por abajo; tanto 
que llegamos a creer, ¿verdad? , que 
la pistola o la carabina tienen el de-
signio formal de dejarnos en r idícu-
lo. Y todo esto en s i tuac ión de sere-
nidad; porque si los vapores del al-
cohol prenden en u n organismo, el 
problema se agrava extraordlnarla-
rlamente. Todos hemos alguna vez 
contemplado con l á s t ima las angus-
tias de un vacilante ciudadano que 
allá en las altas horas de la madru-
gada pretende vanamente introducir 
por el o jo de la cerradura de su por-
ta l su propia llave... o una pluma 
estilográfica. 
Por eso, cuando con tan recono-
cld s dificultades vemos que un bo-
rracho como el de marras acierta a) 
primer golpe con una p u ñ á l a d a car-
diaca a su adversario, hemos de 
pensar que en las poblaciones don-
de estos hechos se producen con re-
lativa frecuencia, debe haber esta-
blecimientos docentes, con salones 
de t i ro de p u ñ a l a d a s al blanco, don 
de los presuntos asesinos ejerciten 
esta rara habi l idad. 
Y la verdad, si esto es así , las au-
toridades no deben consentirlo. 
Madr id , Octubre de 1935. 
Eduardo Robles P é r e z 
Manuel, su c o m p a ñ e r o de colegio 
y vecino de casa, a pesar de ser ma-
yor que ella y tener fama de l isto, 
nunca pudo reunir arriba de cuatro 
o cinco pesetas en calderillas y en 
c u p r o n í q u e l e s . {Qué envidia le dar ía 
cuando supiese su fortuna! 
— iDios mío !—pensaba lo n iña . 
(Cuán tas cosas p o d r é comprar con 
un billete! Ante todo un abrigo de 
esos que he visto en los escaparates 
para m a m á . La pobre viene pasma-
da de la calle en ios d í a s de invier-
no. A p a p á le c o m p r a r é un «mono» 
azul, pues el que lleva es tá muy des-
trozado. M i hermano Pepe se t e n d r á 
que contentar con un b a l ó n peque-
ñ o y una camiseta del «Pácing» el 
club deportivo de su pred i lecc ión 
A Manolo, para contentarlo, t am-
bién le c o m p r a r í a alguna cosa, y to -
do el dinero que le sobrara se l o de-
dicarla a ella: una m u ñ e c a muy 
grande que mueva los ojos, muchos 
dulces y u n l ib ro de cuentos ilustra-
do por par tolozzl . 
Todo esto y m á s iba pensando 
Moruj i ta de vuelta a su casa, tras Je 
haber visitado en la calle de Goya a 
su generosa tía Oregorla. Cerca ya 
de los Cuatro Caminos y de su ca-
sa, lo pr imero que ve es la cara su-
cia y picara de su vecino Manolo, el 
muchachito aplicado que nuoc i tu-
vo cinco duros juntos, pero que a 
ella ya le hac ía «tilín». 
El chavea estaba asomado a U 
ventana de su casa, como atisbar.d 
su llegada. 
— (Eh, Maruja, q u é cara tan alegre 
traesI ¿ Q u i e r e s subir? 
—No; v á m o n o s a dar un paseo 
hasta la hora de comer por la Ave-
nida. Vengo de visitar a m i t ía G e-
goria y. . . 
—Bajo al ins t an te -^gr l tó el mu-
hacho, a quien le agradaba la Idee 
de pasear con la p e q u e ñ a , y ce ró 
la ventana de un golpe. 
- A q u í estoy dijo Manolo « P ^ m u c h a c h o m á s sfmpátl 
ciendo como una t romba. No sé que 
dirá mi madre de la escapada, pues 
me tenía castigado a mecer el her-
tnanlto que me trajeron de P a r í s ha-
ce unas semanas. i C ó m o chillo el 
condenado! 
- i M l r a ! Mira , Manolo, lo que ten-
go en la mano.. . 
- i D l a b l o ! Dinero; un billete... 
¿Eres acaso tú la rubia misterioja 
de esa banda de atracadores preco-
ces de que hablan los per iódicos - le 
pregunta el muchacho, entre bur lón 
e intr igado. 
—No digas t on t e r í a s ; es que me 
lo ha regalado m i t ía por ser hoy el 
día de m i c u m p l e a ñ o s . 
- « C h a n c h i de la bu t l n» - exc lamó 
el p e q u e ñ o en ese argot delicioso 
de los barrios altos,—Pues no lo sa 
bía. Te felicito cordialmente, ¿Y 
cuantos cumples, pues a t u edad no 
será indiscreto preguntarlo? 
—Claro que r o hl j i tc ; cumpe 
nueve y soy muy feliz, pues hoy pue 
do comprar cuanto desee. 
—¿Con s ó l o veinticinco peseta»? 
T ú no e s t á s bien de la «azotea», Ma-
uja. 
D e s p u é s de mirarla con aire de 
superioridad desde la cima r i sueñ 
de sus doce a ñ o s , el muchacho le 
propone: 
—Mira, yo sé c ó m o nos p o d í a m o s 
divertir de lo l indo, «Chanch i de la 
bu t ín» con ese «pápl ro» . En el cine 
Metropoli tano h . y «mat lnée» y po 
nen un pel ícula de «gàngs ters» estu-
penda. 
—¿Y q u i é n m e c e r á a t u hormeni-
to? 
- l A h , no sé! No te preocupes; I 
oronca me la he g inado ya. 
Maruja hubiera querido oporers^, 
oero se s in t ió dominada por el mu 
chacho audaz y se de jó conduc i r^ 
—¿Y si el «cine» se incendierp, 
Manolo, como suced ió en el (eatro 
Nove d a de ? 
¿ P e r o es posible que una mu-
chacha moderna tenga miedo? Va-
mos... 
En modo algano quer ía aparecer 
cobarde n i anticuada a los ojos dei 
muchacho m á s pi l lo y estudioso de 
la barriada, y s iguió andando hacia 
'a taquilla del cine Metropolitano, 
en tanto Manolo no cesaba de ha-
blar con entusiasmo de las proezas 
de los «gàngsters» . 
Sacaron dos butacas de lo mejor. 
Terminada la p royecc ión , Manoll-
-o dice a su amiga: 
—Como aun es pronto y nos q je -
da bastante dinero vamos a tomar 
anos helados de crema en el bar p ró 
ximo, que son r i q u í s i m o s . 
Ya sentados ante el velador dé lo 
e r r a z a - h a c í a n una parejita encan-
t a d o r a - e l muchacho ordena, ah le-
:ando la voz, al camarero: 
—Dos helados de crema; a mí ra-
ción doble. 
A l saborear el dulce, la peque ñ a 
ao cesa de mirar a su amígul to , peo 
sando: 
—Indudablemente, Manolo es el 
te de ln b a r r i a d » . Además tiene u 
exquisito paladar, pues la crenia e^  
t á estupenda. 
Llegó la hora de O » * " , y la peqilt 
ñ a tuvo que desembolsnr unas cn8n 
tps peseta», que «ñs^ldnslngy,, ^ 
••adns en les locnlldndes v prn^p ' 
acomodador, reduelan el billete d 
la t ía G r e g o r i à conslderahleo^j 
Echaron a andar hncia la j}lortet 
E l reloj central marcaba las dos. 
— (Las dos ya!—exclamó atertorl. 
zadala p e q u e ñ a . 
—No te apures, en t u casa ceerin 
que te has quedado a comer enn L. 
de 
- con tu 
Ha; yo soy el que no se escapa ya 
una « s o m a n t a » . Mira , lo que 
mos hacer es comer en aquella can 
de asados; sirven utias chútelas ^ 
es una bend i c ión . Ya celebra 
t u c u m p l e a ñ o s dignamente, 0 0 1 % 
do y bebiendo a t u s^lud. Ere» n, 
mejor f?m'ga y la muchacha 
pa de la barriada, y por eso v0 „ 
«acr 'fico. jF/gúrate la que me 
ra l 
Entraron en el comedor del homo 
dp asados y pidieron una botella (le 
Rloj% dos panici l los , unas chuletas 
7 fruta. 
El camarero los miró con recelo y 
curiosidad, como dudando del co-
bro . 
-Tenemos dinero suficiente para 
o a g a r - a s e g u r ó con firmeza el mu-
chacho. Comieron de lo lindo y la 
cuenta s u b i ó al nivel de los restos 
del billete. S ó l o le sobraron unos 
cén t imos . 
Adiós abrigo y «mòno» azul para 
sus padre?; ad iós camiseta del «Rá-
cing» y b a l ó n a su hermanlto; adlói 
dulces, muñeca y libro de cuentoi 
Infantiles. I Adiós fortuna Inmensa e 
inesperada, regalo de cumplenflo»! 
Y todo por el p íca lo y sinvergüenza 
de Manolo, que hacía de su VCÍUD-
tad lo que que r í a . 
Menos mal que con los céntteoi 
que sobraron del billete y unaj 
tas que llevaba él le compró uo cu-
curucho de bombones de chocolaíe, 
d ic iéndole : 
- M i r a , Marüjl ta , aquí tiene» mi 
regalo de c u m p l e a ñ o s . |Que cuni' 
p ías muchos con felicidad y cada díi 
m á s guapa!... 
An te tales palabras de su tm\i^ 
to, pronunciadas en voz alta ente 
otras muchachas menos liüám que 
ella. Maruja d ló por bien emple*10 
el billete y se s int ió con creces peé8, 
da. |E1 eterno femenino! 
Se g u a r d ó el cucurucho de choce 
latinas en el bolsil lo, pensando psi» 
sí : 
- M e c o m e r é la mitad, y qué con-
tento se p o n d r á Manolo m8fl8DÍ 
cuando le d é el resto de los bombe 
oes que me ha regalado en el cUa 
m i c u m p l e a ñ o s . 
J o s é Sanz y 
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